színmű 5 felvonásban - írta Herczeg Ferencz - rendező Zilahy Gyula by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlét 56. szám CB) Bérlet 56_ szám (;B)
Debreczen, szombat, 1905. évi deczember hó 2-án:
n á b o b
Színmű 5 felvonásban. Irta: Herczeg Ferencz. Rendező: Zilahy Gyula.
S Z E M É L Y E  K .
Jób Sándor — — — — — — — Vadász Lajos.
Vilma, leánya —
Özvegy Domaháziné, Jób húga 
Szentirmay, huszárszázados — -
Szentirinayné — — — — -
Tarján, főhadnagy — —
Lóránt, hadnagy — •— — -








Merlin, báró Deéssy Alfréd.
Szklabonyai — — — — — — — Sarkadi Vilmos.
Merlin ügyvédje — — — — — — Katona Imre.
Jób ügyvédje — — — — — — — Gazdácska Lajos.
Jób háziorvosa — — — — — — Szabó Gyula.
Jób inasa— — — — — — — — Kiss József.
Miska, tisztiszolga — — — — — — Perényi József.
Napos káplár — — — — — — — Szilágyi Ernő.
■ ■ ■ r i_|  
I
A parforce vadászklub köldöttsége. Cselédek. Történik a Ill-ik felvonás Tarján lakásán, a többi a Jób kastélyban.
I Földszinti es I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék I— VH-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XH-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 
1 kor, 20 fill — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill.— Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
FénztéLrnyitéis délelótt 9— 13óráig: és délután 3—5 őréig:. Esti pénztérnyitás 6% órakor.
Gyermek-jegy (ÍO éven. aluli gyermekek: részére) 60 fillér.
IE31óad&s kezdete T*1/,órakor.
Holnap, vasárnap, deczember hó 3-án két előadás:
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